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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana gambaran 
mengenai penerapan Total Quality Management pada PT. X dan seberapa jauh 
tingkat keberhasilan penerapan TQM yang terlihat dari biaya kegagalan produk. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi dan interview. 
       Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan Total Quality 
Management berjalan secara efektif dan efisien, hal ini terlihat pada analisis biaya 
mutu yang menunjukkan bahwa kenaikan pada elemen biaya pencegahan dan 
penilaian berdampak menurunnya biaya kegagalan produk yang terjadi pada 
perusahaan. 
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       The objective of this research is to understand the application of Total Quality 
Management in PT X and how is the succession rate of Total Quality Management 
measured from the Product Failure Expense. This research is using Descriptive 
Analysis Method and the datas are collected through Observation and Interview. 
       From this research can be concluded that the application of Total Quality 
Management is running effective and efficiently, this conclusion can be accuired from 
the Quality Expense analysis which shows the increasing of Prevention Expenses 
are decreasing the Product Failure Expense on the company. 
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